

























































































































































































































































































































































































































































論説 農務上の施設 農学士 農芸化学士 押川則吉
窒素給源及ひ其利用法 農学士 古在由直
明治廿五年蚕業を卜す 松永伍作
米作肥料規則 農学士 農芸化学士 酒匂常明
講義 人糞肥料に就て 農学士 中村彦
雑録 長野県生糸の沿革(農商務省調査)
食ハ人の天とする所 楓軒 小宮山昌秀 23
随記 帯色葱頭栽培法(ほか13件) 26







通信 稲作試験成績 西閉伊農事検範所 内田福蔵 39




土中水分の区別 鳥取県伯者国久米郡大谷村 藤井伊蔵 44
岩手県通信 46































































詩歌 虎野夫 酒井為太郎 33
通信 山形県飽海郡稲作試験の成績 飽海郡長 36
茄子栽培法 武州入間郡川角村 浅見嘉治 36























社 説 蚕糸業改良策 第一稿











































論説 農務上の所感 農学士 農芸化学士 押川則吉
河流汚濁に関する法理一班 農学士 澤村真














詠勤農長歌井に反歌 上毛 折茂保秀 32
通信 草綿栽培法 大坂農学生 33
藍栽培法 福岡県 一一生 34
人害動物駆除法 播州 大上宇市 35








種苗交換 たむし草及細辛の分与(ほか1件) 播磨国揖東郡篠首村 大上宇市
官報 緑綬褒章下賜(ほか1件)
1892.3.201巻6号 仏国ライン河畔大葡萄園ノ図 口絵



































寄書 林相論(承前) 農科大学学生 八戸道雄 38
小作改良法を読む 新潟県 大沼鉄蔵 40
問答 質問新題
応答之部 42
時事 農商務大臣の交迭(ほか20件) 48
種苗交換 陸稲と大豆(ほか7件) 栃木県下都賀郡国府部大字
田
加藤直吉 50
官報 緑綬褒章下賜(ほか1件)
(いしかわ・ゆうき/早稲田大学大学院)
